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Протягом останніх років ЮНЕСКО постійно
висловлює занепокоєння з приводу відсутності в
Україні чіткого режиму використання територій
та буферних зон Національного заповідника
“Софія Київська”, Києво/Печерської лаври та
історичного центру Львова. Київ і Львів — головні
історичні міста України, пам’ятки яких включені в
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Скла/
дається враженння, що органи місцевого самов/
рядування Києва і Львова при вирішенні питань
забудови цих міст постійно ігнорують вимоги
міжнародних організацій. При цьому дискреди/
тується держава Україна, бо саме вона, підписав/
ши відповідні міжнародні конвенції, несе повну
відповідальність за стан культурної спадщини у
Києві та Львові. Зберігається загроза включення
наших пам’яток до так званого “чорного спис/
ку” — Списку об’єктів культурної спадщини, які
перебувають під загрозою. Наслідком такого
рішення стане позбавлення України можливості
подавати нові об’єкти для включення їх до Спис/
ку всесвітньої спадщини, що негативно відобра/
зиться на міжнародному іміджі нашої країни.
Крім того, міжнародні організації критикують
державну владу за недосконалість законодав/
ства у сфері охорони культурної спадщини та
розпорошеність системи управління.
З огляду на це, надзвичайно важливим є
вжиття державою відповідних, ефективних і
невідкладних заходів для розв’язання застарілих
проблем пам’яткоохоронної сфери.
Вважати пріоритетним завданням відповідних
державних органів забезпечення безумовного
виконання всіх міжнародних конвенцій з охоро/
ни культурної спадщини, ратифікованих Ук/
раїною. Необхідно підготувати і внести у Верхов/
ну Раду проект змін до Закону України “Про охо/
рону культурної спадщини”, які стосуються
захисту пам’яток всесвітньої спадщини, як на
цьому наполягає ЮНЕСКО.
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Рекомендувати Державній службі з питань
національної культурної спадщини разом з інши/
ми державними органами активніше забезпечу/
вати підготовку і подання номінаційних досьє на
українські об’єкти, внесені до попереднього пе/
реліку, до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
В рамках проведення адміністративної рефор/
ми необхідно створити чітку виконавчу вертикаль
органів охорони культурної спадщини. Законо/
давчі підстави для цього є. Потрібно лише Кабіне/
ту Міністрів включити в примірний перелік струк/
турних підрозділів обласних, Київської і Севасто/
польської міських державних адміністрацій Уп/
равління охорони культурної спадщини, які мають
бути підзвітні і підконтрольні Державній службі з
питань національної культурної спадщини.
Усі державні та національні історико/культурні
заповідники в Україні мають підпорядковуватися
єдиному центральному органу охорони культур/
ної спадщини і працювати за єдиними правилами.
Вважати необхідним пролонгувати на наступні
3 роки дію “Комплексної програми паспортизації
об’єктів культурної спадщини на 2003/2010 ро/
ки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 09.09.2002 р. № 1330.
Учасники семінару і круглого столу підкреслю/
ють, що збереження та ефективне використання
національної культурної спадщини — це невід’єм/
на складова соціально/економічного розвитку те/
риторій, міст і регіонів. З огляду на це державні ор/
гани постійно мають тримати в полі зору ситуацію з
удосконаленням державного управління та конт/
ролю за збереженням національної культурної
спадщини і особливо — ансамблів, внесених до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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